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Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Samuel Gideon, S.Si., M.Si. 
4. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
5. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
6. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
 
Dalam pembimbingan seminar proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 
2018/2019 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2019, dengan tugas dan posisi seperti 
pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 1 Maret 2019 
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Lampiran Surat Tugas No. 5a/F1.PPF/ST/2019 
Daftar Dosen Pembimbing Seminar Proposal Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Gasal Tahun Ajaran 2018/2019 
No NIM Nama Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2 
1 1514150840 Philipus Manogari Sianturi, S.Si., MT. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
2 1514150808 Epson Edison Moom Manogari Sianturi, S.Si., MT. Samuel Gideon, M.Si. 
3 1514150833 Dominikus Duap Taat Guswantoro, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
4 1514150826 Marice B. Mahuze Taat Guswantoro, M.Si. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
5 1514150001 Rodi Pinto Faradiba, S.Si., M.Sc. Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
6 1514150002 Angela Delviani Jehadun Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
7 1514150003 Anastasya Kewa Nya Daniaty Malau, M.Si. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
8 1514150004 Vicky Maria Yosefa Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
9 1514150005 Sumiati Manogari Sianturi, S.Si., MT. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
10 1514150007 Yohana Lumbantobing Manogari Sianturi, S.Si., MT. Taat Guswantoro, M.Si. 
11 1514150008 Marselus Wau Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
12 1514150009 Darmawati Sihombing Nya Daniaty Malau, M.Si. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
13 1514150011 Alex Sabelau Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Nya Daniaty Malau, M.Si. 
14 1514150012 Ganti Rian Somasi Manao Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
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Ketua Program Studi Pendidikan Fisika,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Kristen Indonesia  
 
Nama : Taat Guswantoro, M.Si. 
NIP / NIDN : 151210 / 0306088703 
Jabatan Fungsional :  Ketua Program Studi 
Unit Kerja :  FKIP 
 
Menugaskan : 
1. Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
4. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
5. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
6. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Dalam pembimbingan seminar proposal mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Genap Tahun Ajaran 
2019/2020 yang akan diseminarkan pada bulan Maret – Juni 2020, dengan tugas dan posisi seperti 
pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 1 Maret 2020 
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Daftar Dosen Pembimbing Seminar Proposal Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 
 
  
           Taat Guswantoro, M.Si. 
 
                Kaprodi. Pendidikan Fisika 
 
 
